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学 位 論 文 内 容 の 要 旨 
 
本研究は，条件付き自己組織化マップ（Conditional Self-Organizing Map : CSOM）
を利用した階層的状況手法を提案し，それを自車周辺の状況解析へ適用したものである．
CSOMは，階層構造をなしており，上位層は単一の自己組織化マップ（Self-Organizing 





















































した結果、本論文が博士（ 工学 ）の学位に十分値するものであると判断した。 
